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PRETHISTORIJSKE MSELBINE II OKOLICI ERDUTA. 
U V. svesci ovoga Vjesnika priopćio sam nekoliko predmeta iz zbirke 
starina hrv. slav. dalm. ministra Ervina Cseh-a de Szentkatolna, koji su nađeni 
u okolici Erduta na prethistorijskim naselbinama „Velikom Varadu", Starom ili 
Fratrovom brdu" i „Prkosu", a potječu iz mlađega kamenoga, tucanoga i la-
Sl. 103. Prethistorijske zemljane posude SI. 104. Zemljana urna bronsanoga 
iz Erduta. ya nar. vel. doba iz Erduta. y6 nar. vel. 
tenskoga doba. Nastojanjem g. Scheina, upravitelja dobara u Erdutu prošle se 
j e godine ta zbirka opet povećala. 
Na naselbini Veliki Varad našla se u 0*50—0'60 m. dubljine četiri 
lonca i jedna zdjelica. Med njima najzanimiviji ukusno ornamentováni primjerak 
sa dvije ručice prikazuje slika 103 dole u % nar. vel. 
Sa naselbine Parlog ima više zemljanih posuda mlađega kamenoga i 
tucanoga doba, naročito sa zemljišta Đ. Dokića, Adama Morovićana i iz vino­
grada seljaka Kaloczia. I ti su predmeti nađeni od O40—0*60 m. duboko u zemlji. 
Na Dokićevu zemljištu iskopala se velika bikonična urna sa četiri horizontalno 
probušene bočke (si. 104) i ljevkasto nastavljenim zjalom, 027 m. visoka. Povr­
šina ove ukusno ornamentované, ali dosta oštećene posude bila je glađena i crno 
naboj adisana. U blizini našao se i veći ulomak žrvnja. 
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Morovićan našao je med ostalim lončić, koji prikazuje slika 103 gore u Va 
nar. veličine, a koji će spadati u halštatsko doba. On je med ostalim na svom zem­
ljištu našao i rimsku bronsanu fibulu i ulomak željeznoga noža, što sve sluti na 
grob ili groblje ranijega rimskoga vremena, kada su se mrtvaci spaljivali. 
Osim toga nađeno je još dosta ribarskih i tkalačkih uteza različite veličine 
i oblika. 
Po materijalu, koji do sada iz Erduta poznajemo, može se ustanoviti, da 
je tamošnja okolica bila trajno naseljena poôam od mlađega kamenoga doba 
i da tamošnje naselbine nisu bile neznatne. Ali za sada nema podataka, a da bi 
se moglo odobriti pisanje jednoga zagrebačkoga dnevnika, da je erdutska pret­
historijska naselbina jedna od najznamenitijih u Europi. Do toga joj za sada još 
mnogo fali. 
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